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IV Encuentro de Innovadores Críticos. Asociación Docentes de Ciencias 
Biológicas de Argentina – ADBiA- 
“Las prácticas reflexivas en la enseñanza de las Ciencias Biológicas: Caminos 
innovadores para la inclusión con calidad” 
Organizado por la Filial N° VII de ADBiA- Auspiciado por el Instituto de Investigaciones 
CeFIEC – Facultad Ciencias Exactas y Naturales– Universidad de Buenos Aires.
Fecha: 22 y 23 de noviembre de 2013
Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Buenos Aires – 
Pabellón II. Intendente Güiraldes 2160 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
Informes: ivencuentroinnovadores@gmail.com
Quinto Concurso Nacional de Relatos, Historietas y Cuentos cortos “Con-
temos la Ciencia”
Dirigida a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y especial de todo el país. 
La convocatoria es realizada por la  Academia Nacional de Ciencias. 
La fecha de recepción final de trabajos es el 30 de agosto de 2013.
Informes: Comisión de Extensión-Academia Nacional de Ciencias Av. Vélez Sarsfield 
249 .Córdoba. Argentina-TE: +54-  0351-4332089 / 4216350-
Informes: extension@anc-argentina.org.ar
VI Congreso Nacional y  IV Internacional De Investigación Educativa “La 
Investigación Educativa En El Contexto Latinoamericano
Organiza: Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional del Comahue
Lugar: Cipolletti, Provincia de Río Negro. Argentina
Fecha: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre 2013
Presentación de resúmenes 15 de Julio 2013
Presentación de ponencias: 13 de septiembre 2013
Informes: congresoinvestigacionface@gmail.com
9° Congreso Internacional  sobre Investigación en la Didáctica de las 
Ciencias
Lugar: Girona, España
Fecha: 9 al 12 de septiembre de 2013
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Informes: secretaria@congresoenseciencias.com
URL:   http://www.congresoenseciencias.com/ES/organizacion.php
VII Congreso de Ecología y manejo de  Ecosistemas Acuáticos Pampea-
nos
Lugar: Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional Río Cuarto. 
Ciudad Río Cuarto. Provincia de Córdoba. Argentina.
Fecha: 19 y 20 de setiembre de 2013.
Informes: E-mail: emeap2013@ayv.unrc.edu.ar. TE: 0358-4676512.
X Encuentro Internacional Multidisciplinario de Investigación
Lugar: Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ciudad de México. México
Fecha  15 - 17 de Octubre 2013 
Informes: URL: www.aragon.unam.mx/investigacion/CIMA/index.html
VIII Taller Internacional “La Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible” 
Organizado por  Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta” 
Matanzas, Cuba.
Lugar  Hotel de la Playa de Varadero. Cuba.
Fecha: 22 al 26 de octubre de 2013.
e- mail: eventoeducambie@gmail.com
eventoeducambie@ucp.ma.rimed.cu
VII Congreso de la Red Latinoamericana  de Ciencias Ambientales. “For-
jando sinergias para la sostenibilidad”
Lugar:   Regional del TEC en San Carlos, Alajuela, Costa Rica
Fecha:   11 al 15 de noviembre  de 2013
Informes: redlacienciasambientales@gmail.com
URL:  http://www.congresocienciasambientales.org/
